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（The National Conference of City Planning）が結成
された。その後1917年になりアメリカ都市計画学















































ーナー（Frederick Jackson Turner 1861－1923）が
1893年にシカゴで開催されたアメリカ歴史学会に
おいて発表した論文「アメリカ史におけるフロン





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Johnson "Farm Inventions in the Making of America", Wallace-
















注32　Spiro Kostof  "Das Geschichte der Stadt－Geschichte städtischer















































注63　Robert Fishman "Urban Utopias in the Twentieth Century"  The 












注36　Howard P. Segal "Technological Utopianism in American Culture" 












注42　William Henry Wilson "The City Beautiful Movement" The 




注45　フォガティ（Robert S. Fogarty） の "Dictionary of American 



































注60　Robert Beevers "The Garden City Utopia－A Critical Biography 
